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西川由衣 ８０－８２／ 中垣彰太 ８３－８４／ 野口恵未 ８５－８８／ 西野美智子 ８９－９２
角田麻衣子 ９３－９５／ 圓尾友梨 ９６－９７／ 福田俊憲 ９８－９９／ 唐田博貴 １００－１０３
原渕翔平 １０４－１０７／ 北野香織 １０８－１１０／ 川崎小百合 １１１－１１２／井上結香里 １１３－１１４
上島千明 １１５－１１６／ 北村直也 １１７－１１８／ 植木秀登 １１９－１２０／中島勇一 １２１－１２２
山本健登 １２３－１２４／ 田村 張 １２５－１３１／ 植木 愛 １３２－１３４
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